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The Serenaders 
Norris Beasley 
Bill Cook 
Bob Cook 
Joe Demps 
Bob Grimm 
Peter Hey 
Hansiel Moody 
Jerry Richardson 
Jim Robinson 
Larry Van Heusen 
Bill Wachob 
Associate Member: . 
Julius Rush 
Serenader Emeritus: 
Cecil L. Mathis 
. Celebrating 61 Years of Music 
Ai,~.\L CONCERT P~ENTED BY 
J ... ..) -··~·· . 
J r,I' - __,.. 
; 
~HE ROYAL SERENADERS .. 
M;ALE CHORUS 
. 
~·-
• .;JP 
.J In Memory of Wardell Lewis, Sr J 
1927- 2007 
ROY A. MATHIS, Director 
J JOYCE CAMERON MATHIS, 
_ _,; Organist/ Pianist 
Guest Artists 
.... ..,.I' 
_,,; Peggy Scalzo, Drummer 
.. 
,,. 
,, 
k John Curry, Bassist ~,.f 
The Amherst Bel Canto Choir 
Directed by Sue Fay Allen 
, Alison Altre-Kerber, Accompanist ......,.,, 
., 
Suo.day, il{ovember 25th, 20Q7 6:00 p.m. 
I • . ,1,1 
~-,Firs Presbyter·an Church 
1 Symphony Circle,~B~ffalo, New York 
Program 
I 
Songs of Faith 
A MIGHTY FORTRESS IS OUR GOD 
THE LIGHT OF THE WORLD 
•. .. arr.Hu•tad/Mueller 
.... SJolund 
WITH TRUMPETS AND HORNS Organ Solo .... Handel 
Joyce Cameron Mathi• 
LET THY HOLY SPIRIT, COME UPON US .... T•cheanokoff 
II 
Songs from Opera 
CHORUS OF THE HEBREW SLAVES From the Opera "Nabbucco" 
.... By Verdi 
The Three Baritonea 
Bill Cook, Bob Cook and Roy A. Mathi• 
Sing "AVE MARIA" From the Opera Co•taao 
.... By William Grant Still 
III 
Gospel Songs 
Excerpts from Go•pel MaH by Ray 
HALLELUJAH! PRAISE THE LORD and HOLY, HOLY LORD GOD 
OF HOSTS (abridged) Bill Cook, Soloi•t 
HE AIN'T HEAVY, HE'S MY BROTHER 
SOMEBODY'S PRAYIN' 
Jim Robinson, Soloist 
LIKE A MIGHTY STREAM 
Combined Choir• 
Brief Intermfsston 
.... arr. Hayes 
... . arr. Hayes 
.... Moses Hogan 
Jerry Richard•on introduces the Amherst Bel Canto Choir. Sue 
Fav Allen. Director. Ali•on Altre-Kerber. Accom'Dani•t. 
AMHERST BEL CANTO CHOIRS Sue Fay Allen, Arlistic Director 
Ali!on Altre-Kerber, Accompanist 
VIVACE 
LAura Biddle, Assistant Director 
0 Rubor Sanguinis .......•.....• • • • .......•.... Hildegard VonBingen 
May the Wind Blow Sweetness (from the Rig Veda) • • . • ••. , ••• • James Jefferis 
commissioned l?J the A mherst Be/Canto Choir 
Exaudil Laudatel ...... .... . ..... . . . .. . .. . . . .... , . . . , Beverly Patton 
The Cuckoo ..... , ... . .......... .. . American Follc Song arr. Gregg Smith 
Tishialuk Girls . . ... ..... . . . . .... .... . ..... Charlie Lloyd, arr. Nancy Telfet 
BRAVO 
Puneet Jacob, A ssistant Director 
Sweet Kate . .. . . . . .. .... . .... .... . . . . . ..... Robert Jones, arr. Sue Fay Allen 
The Gypsy Rover ..... ..... . . .... . .... .. . .Irish Ballad, arr. Loughton/ Steec 
How Can I Keep From Singing? ..... . ..... Quaker Hymn arr. Gwyneth Wallcer 
IV 
African American Spirituals 
GO DOWN MOSES .... ;arr.Moses Hogan 
Bob Cook Soloist 
ROCK MY SOUL ..... arr. Jackson 
Roy A. Mathis, Jim Robin•on, Soloi•t• 
I WANT TO DIE EASY ..... arr. Roland Carter 
Jim Robinson, Soloi•t 
SWING DOWN CHARIOT ..... arr. Thomas/Mathis 
IN MEMORIAM 
Wardel Lewis Sr. 1927 - 2007 
TIME TOGO 
Finale 
AN AMERICAN TRIBUTE 
Combined Choirs 
RECEPTION TO FOLLOW 
..... Guyton 
..... Wagner 
